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оСновне оДРеДнице РевизиЈСког 
узоРковАњА СА оСвРтом нА ПРАкСу у 
РеПублици СРПСкоЈ
baSiC dETErmiNaNTS Of audiT SampliNg wiTh 
OvErviEw ON praCTiCE iN rEpubliC Of SrpSka
Дарко томаш1
Резиме
У почетним стадијима развоја ревизорске професије није било необично 
да ревизор испита готово цјелокупну рачуноводствену евиденцију предузећа 
у којем проводи ревизију. Међутим, како су предузећа расла, и по величини 
и по сложености, постало је неекономично испитивати цјелокупну докумен-
тацију. Ревизија финансијских извјештаја великих компанија, са огромним 
бројем трансакција, не би била могућа уколико би ревизори настојали да 
провјере сваку трансакцију, сваки износ, односно сваки салдо. Чак и када би 
то било могуће, такав приступ ревизији би сигурно отворио питање сврсис-
ходности саме ревизије, будући да захтијеване информације не би биле рас-
положиве у право вријеме. Са друге стране и трошкови ревизије би енормно 
порасли, што би још више продубило постављено питање. У таквим слу-
чајевима, ревизор може да одабере један узорак тих ставки, или трансакција 
над којима ће провести ревизијске поступке, те на тај начин стећи разумно 
увјерење о финансијским извјештајима који су предмет ревизије. 
Узорковање је неминовно повезано и са одређеним ризицима које реви-
зор не може елиминисати, али их може и мора контролисати. Ревизор, та-
кође, треба да одлучи да ли ће примијенити статистички или нестатистички 
приступ узорковању. Међународни стандарди ревизије, који се код нас при-
мјењују, не преферирају ни један од ова два приступа.
1 Мр Дарко Томаш, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци
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Провођење методе узорка од стране овлашћених ревизора у Републици 
Српској, чини се, није на задовољавајућем нивоу.
кључне ријечи: ревизијско узорковање, статистичко узорковање, 
нестатистичко узорковање, популација, јединица узорка, ризик узорковања, 
ризик неузорковања, узорковање без понављања, стратификација, оквир 
узорка.
Summary
In first stages of development of the auditing profession it was not unusual 
for the auditor to review nearly entire accounting records of the audited company. 
However, with companies’ growth, both in size and in complexity, it became 
cost-inefficient to assess the complete documentation. Audit of financial reports 
in large companies, with huge number of transactions, would not be possible if 
auditors attempted to check each and every transaction, amount and balance. Even 
in case that such attempt was possible, described audit approach would certainly 
initiate the question regarding appropriateness of the audit, considering the fact 
that demanded information would not be available at desired time. Conversely, 
audit costs would be enormously increased, which would additionally intensify 
this issue. In these cases, auditor may select one sample of items or transactions 
that will be subject to auditing procedures, in which manner he/she can attain 
reasonable assurance on audited financial reports.
Sampling is inevitably related to certain risks that auditor cannot eliminate, 
but may and must control. Furthermore, auditor should decide whether to 
apply statistical or non-statistical approach to sampling. International Auditing 
Standards, which are in use here, do not prefer either of these two approaches.
It appears that implementation of sampling method by authorised auditors in 
Republic of Srpska is not at satisfactory level.
Key words: audit sampling, statistical sampling, nonstatistical sampling, po-
pulation, sampling unit, sampling risk, nonsampling risk, sampling without 
replacement, stratification, sampling frame.
увод
У данашње вријеме, у ситуацији одвојености функције власништва и 
функције управљања капиталом, значај располагања истинитим и објектив-
ним пословним информацијама постаје све већи, посебно имајући у виду 
растућу моћ менаџера. У таквој констелацији ствари, настанак ревизије, као 
независне функције верификације информација презентованих у финан-
сијским извјештајима, био је неминован. 
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 Основне одреднице ревизијског узорковања
Дарко Томаш  са освртом на праксу у Републици Српској
Да би ревизор био у могућности да одговори постављеном задатку, нео-
пходно је да планира поступке ревизије, да их проведе, и на тај начин при-
купи довољно релевантних доказа који подупиру његово мишљење. При-
бављање задовољавајућих ревизијских доказа је веома комплексан процес, 
како у квалитативном, тако и у квантитативном погледу. Обезбјеђење одго-
варајућег квалитета ревизијских доказа детерминисано је компетентношћу, 
искуством и способношћу ревизора да адекватно планира ревизију, одабере 
и спроведе одговарајуће поступке ревизије који су најпримјеренији циље-
вима ревизије и датим околностима. Проблем квантитета, у контексту обез-
бјеђења задовољавајућих доказа, у теорији и пракси ревизије разрјешава се 
примјеном одговарајућих метода избора ставки за провјеру, односно могуће 
је изабрати све ставке, изабрати одређене ставке и изабрати узорак.
Предмет истраживања у овом раду је теоријско-емпиријска анализа мето-
де узорка, примијењенa у поступку ревизије финансијских извјештаја. Дру-
гим ријечима, пажња ће бити усмјерена на карактеристике и специфичнос-
ти методе узорка у контексту ревизије финансијских извјештаја. Намјера је 
такође да се утврди, да ли се и како метода узорковања користи у пракси ре-
визорских предузећа регистрованих у Републици Српској, те да се, у случају 
потребе, покуша отворити питање неопходности “чвршће” контроле квали-
тета рада ревизорских предузећа, па и самих ревизора.
Истраживање наведеног предмета овог рада обављено je употребом на-
учне методологије, у оквиру које смо користили аналитичко-синтетичке и 
апстрактно-конкретизацијске поступке, поступке спецификације и генера-
лизације, те аналогије и компарације научних чињеница. Такође, за при-
купљање података користили смо методу анкетирања, као и статистичке ме-
тоде - за анализу одређених појава и њихове динамике.
Претпоставке и циљеви узорковања1. 
Приликом разматрања теоријске основе и методологије узорака у реви-
зији, као и њиховог значаја за квалитет ревизије, мора се имати у виду да 
је основни циљ ревизије финансијских извјештаја давање мишљења реви-
зора о томе да ли су ти извјештаји састављени истинито и објективно. Са 
аспекта ревизора, стално је присутна опасност изношења неодговарајућег 
мишљења. Да би се ова опасност избјегла, ревизори имају обавезу да прику-
пе довољно адекватних доказа. 
Како би прикупио доказе, на основу којих ће формирати мишљење, реви-
зор може користити више метода избора ставки за провјеру: 2
избор свих ставки (100%-тно испитивање), ▪
2 Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике� Београд: Савез рачу-
новођа и ревизора Србије и Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, 2004, стр. 427.
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избор одређених ставки, ▪
ревизијско узорковање. ▪
За избор свих јединица3 за провјеру, ревизор се може одлучити када сма-
тра да је најбоље испитати цјелокупну популацију4 неке појаве како би се 
прибавило довољно одговарајућих доказа. Када се ради о провјери функци-
онисања контрола, 100%-тно испитивање је мало вјероватно. Најчешће је 
овај вид провјере оправдан када неку популацију (нпр. салдо рачуна) чини 
мали број трансакција великих новчаних вриједности. 
Ревизор може одлучити, на бази познавања клијентовог пословања и ка-
рактеристика популације, да за провјеру одабере одређене специфичне став-
ке. Примјена селективног испитивања одређених ставки може бити ефика-
сан начин за прибављање ревизијских доказа, који се не сматра ревизијским 
узорковањем. Сазнања до којих се дође на овај начин, није могуће уопшта-
вати на цјелокупну популацију, с обзиром да је ријеч о испитивању намјер-
но одабраних јединица које нису репрезентативни5 представници попула-
ције коју чине. 
“Ревизијско узорковање укључује примјену поступака ревизије на мање 
од 100 % ставки које чине салдо на неком рачуну или групу пословних 
промјена, тако да постоји вјероватноћа да свака ставка буде одабрана.” 6 Ре-
визору се, на овај начин, омогућава да прибави и оцијени ревизијски доказ 
о неким карактеристикама одабраних јединица ради доношења закључака о 
популацији из које је извршено узорковање. Наиме, на бази испитивања ка-
рактеристика јединица одабраних у узорак, могуће је извести закључак о 
карактеру цјелокупне популације из које је узорак одабран. Другачије ре-
чено: “узорковање у ревизији значи доношење закључака о цјелини на те-
мељу репрезентативног дијела из те цјелине. Цјелине могу бити, примјера 
ради, књиговодствена салда (за дужнике, кредиторе, фиксна потраживања) 
и трансакције (сва плаћања најамнина, плата, итд.).” 7 Испитивањем само 
3 “Појединачни елементи из којих се скуп састоји називају се јединицама скупа или једини-
цама посматрања” - преузето из: Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Ста-
тистичка анализа: методи и примјена. Бања Лука: Економски факултет Бања Лука, 2006, 
стр. 13.
4 “Скуп свих елемената на којима се извјесна варијабилна појава испољава и посматра нази-
ва се основни скуп или популација или скуп” - преузето из: Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; 
Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и примјена. Opus citatum, стр. 12.
5 “Узорак је репрезентативан ако својим особинама вјерно одсликава особине скупа из којег 
је изабран” - преузето из: Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка 
анализа: методи и примјена. Opus citatum, стр. 17.
6 Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике� Opus citatum, стр. 
424.
7 Думчић, Ксенија; Цветкович, Бојана. Дизајни узорака примјењиви у ревизијским тестови-
ма. // Зборник Економског факултета у Загребу. 5, (2007), стр. 315.
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дијела популације који је одабран узорковањем, постиже се уштеда у време-
ну и трошковима, што доприноси ефикасности ревизије. 
Узорковање није разумно користити код свих ревизорских поступака 
и техника. На примјер, било би нелогично узорковати ако се, као техника 
прикупљања доказа, користе упити, посматрања или аналитички поступци. 
Такође, ако се врши испитивање важних докумената, као што су уговори, 
записници са састанака, и слично, технике узорковања не би биле сврсисхо-
дне. 
На овом мјесту неопходно је још рећи да ревизор, с обзиром на карак-
тер испитивања, увијек примјењује узорковање без понављања (Sampling 
without replacement)8. Узорци без понављања имају предност над узорцима 
са понављањем јер су ефикаснији, односно свака јединица узорка носи нову 
информацију.
Циљ процеса узорковања јесте да се дође до информација о карактерис-
тикама популације на основу резултата испитивања узорка елемената. Од-
носно, важно је примијетити “да узорак никада не узимамо да бисмо саз-
нали само његове карактеристике, већ искључиво да бисмо уопштавањем 
добијених информација из узорка, дошли до информације о непознатим ка-
рактеристикама скупа у цјелини.”9 Узорковање у ревизији се врши са циљем 
тестирања контрола, трансакција или салда рачуна. Ревизор има различит 
интерес, односно предмет процјене, код примјене узорака за ове три на-
мјене. Уколико се узорак користи за тестирање салда рачуна, циљ ревизо-
ра јесте оцјена карактеристике - новчане грешке садржане у салду рачуна. 
Када се узорак користи за тестирање система интерне контроле, циљ реви-
зора је оцјена карактеристике - стопе одступања за политику или поступак 
структуре интерне контроле. Ако се узорак користи ради тестирања тран-
сакција, интерес ревизора је оцјена карактеристике - стопе одступања за по-
литику интерне контроле или новчано погрешан износ усљед неадекватног 
обухвата трансакција у рачуноводственом систему предузећа.
Да закључимо: истина је да би мишљење ревизора било најпоузданије 
када би он испитао дати скуп или популацију у цјелини. Међутим, овакво 
испитивање је оправдано само у изузетним случајевима, јер оно захтијева 
8 “Узорковање без понављања је процедура избора елемената у узорак у којој се једном иза-
брани елемент не враћа поново у основни скуп� То значи да се избор сваког новог елемента у 
узорак врши у промијењеним условима, што даље имплицира да се приликом сваког појединог 
извлачења мијења вјероватноћа избора елемената у узорак� Што је основни скуп са конач-
ним бројем елемената мањи, то су ове разлике веће� Код популација са веома великим бројем 
елемената, или код бесконачно великих популација, избор са или без понављања, у погледу 
промјене вјероватноће, практично се не разликује�” - преузето из: Ловрић, Миодраг; Комић, 
Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и примјена. Opus citatum, стр. 182-
183.
9 Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и при-
мјена. Opus citatum, стр. 17.
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знатно вријеме и велике трошкове. Због тога се у теорији ревизије предлажу 
а у пракси треба да користе репрезентативни узорци, како би се, на основу 
њих, донијеле поуздане оцјене о карактеристикама цијеле популације. 
Ризик узорковања и ризик неузорковања2. 
Како су грешке, односно ризици појаве тих грешака, неизбјежни у сва-
ком послу, тако и ревизијско узорковање није имуно на исте. Односно, при-
ликом коришћења узорка неминовно се јављају двије врсте грешака: оне 
које произилазе из употребе узорка и оне које нису повезане са узорком.
Грешке које произилазе из употребе узорка називају се грешке узорка 
(Sampling errors) или случајне грешке, а јављају се када ревизор доноси по-
грешне закључке због чињенице да није испитивао цјелокупну популацију. 
Другачије речено: “узорачка грешка јавља се као посљедица флуктуације 
узорка и увијек је присутна приликом узорковања. Ово због тога што узо-
рак, по правилу, а то значи у највећем броју узорака изабраних из неке попу-
лације, није савршено репрезентативан.”10 Ово значи да је могуће да вријед-
ност параметара израчунатих из узорка није иста њиховој вриједности која 
би се израчунала да је предмет испитивања била цијела популација. “Узорци 
исте величине се разликују међу собом и различито су репрезентативни, па 
случајна грешка варира од једног до другог узорка.”11 Када је предмет испи-
тивања читава популација, тада не постоји могућност појаве грешке узорка. 
У случајевима када се, за избор елемената у узорак, користе технике случај-
ног одабира, грешка узорка јавља се са одређеном вјероватноћом, односно 
она се може оцијенити и анализирати. 
Грешке које не потичу из узорка (Nonsampling errors), или неслучај-
не грешке, јесу грешке које нису повезане са узорком, односно оне се ја-
вљају без обзира бира ли се узорак, или се пак посматра читава популација. 
Ове грешке су системске грешке, чији се настанак може приписати ревизо-
ру. Оно што је важно јесте чињеница да се оне могу спријечити, односно на-
стојања треба да иду у смјеру да се адекватним планирањем и провођењем 
процеса ревизије ове грешке елиминишу, или сведу на најмању могућу мје-
ру. Примјери грешака које не потичу из узорка су: 12 избор јединица у узорак 
из популације која уопште није одговарајућа у датој ситуацији, неодгова-
рајућа дефиниција одступања или погрешке која се жели открити на узор-
ку јединица тако да ју ревизор не може уочити, неуочавање погрешке која се 
10 Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и при-
мјена. Opus citatum, стр. 196.
11 Жижић, Милева; Ловрић, Миодраг; Павличић, Дубравка. Методи статистичке анализе. 
10. изд. Београд: Економски факултет Београд, 2000, стр. 149.
12 Думчић, Ксенија; Цветкович, Бојана. Opus citatum, стр. 322.
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тражи и која је претходно добро дефинисана, погрешке због неодговарајућег 
процјењивања и слично. Са овим грешкама повезани су и одређени ризици.
Као што је већ речено: ревизоров циљ је да оствари разумно увјерење ве-
зано за истинитост и тачност финансијских извјештаја, које захтијева др-
жање ревизијског ризика на прихватљивом нивоу. Компонента ризика која 
се мијења при контролисању ревизијског ризика јесте детекциони ризик 
или ризик неоткривања значајне грешке. У контексту узорковања, детекцио-
ни ризик има два аспекта, односно јавља се због несигурности повезаних са 
узорком и несигурности повезаних са осталим факторима. 
Ризик узорковања (Sampling risk) је ризик да узорак није репрезентати-
ван у односу на популацију из које је изабран. Односно, “ризик узорковања 
произилази из могућности да закључак ревизора, заснован на узорку, може 
бити различит од закључка до кога би се дошло да је укупна популација 
била предмет истих поступака ревизије.”13 Ризик узорковања може се кон-
тролисати, то јест умањити, на начин да се повећа величина узорка. Наиме, 
вриједи правило да је величина узорка обрнуто пропорционална у односу 
на ризик узорковања. Овај однос је логичан, јер ако се величина узорка по-
већа до те мјере да величина узорка буде једнака величини популације, онда 
нема узорковања, па тако ни ризика узорковања. 
Ризик детекције ипак не може бити елиминисан ни у случају када би ре-
визор испитао све ставке из популације. Тачније, дио ризика који није пове-
зан са узорком на овај начин не би био отклоњен. Овај ризик познат је под 
називом ризик неузорковања (Nonsampling risk). “Ризик неузорковања про-
изилази из фактора због којих ревизор извлачи погрешан закључак из било 
ког разлога који није везан за величину узорка.”14 Тако, на примјер, ревизор 
може да на јединице узорка примијени неодговарајуће ревизијске поступке, 
или може да погрешно протумачи доказ, те, на тај начин, не препозна греш-
ку. Такође, извор овог ризика може бити вјеровање изјавама менаџмента у 
замјену за објективну провјеру одговарајућих докумената. Ревизор мора за-
држати ризик детекције, који потиче од неузорковања, на разумном нивоу, 
на начин да исправно планира и проведе ревизију. С друге стране, и сама ре-
визорска фирма, контролом квалитета рада својих ревизора, може непосред-
но утицати да овај ризик буде у домену прихватљивог ризика. 
Треба још истаћи да ризик узорковања има двије компоненте, међутим, с 
обзиром да се јавља и код тестова контрола и код доказних тестова, детаљ-
није ће бити анализирани у неком од наредних написа. 
13 Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике� Opus citatum, стр. 424.
14 Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике� Opus citatum, стр. 425.
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Статистичко и нестатистичко узорковање3. 
У поступку провођења ревизије финансијских извјештаја, ревизор одлу-
чује које ће пословне промјене испитати, те који ће обим узорка користи-
ти како би добио поуздану оцјену о истинитости и објективности финан-
сијских извјештаја. То је, свакако, једна од значајнијих одлука с обзиром да 
је повезана са одређеним трошковима. 
Ревизијски узорак може бити изабран и оцијењен статистичким, научним 
односно пробабилистичким техникама, или нестатистичким, односно не-
пробабилистичким техникама. Међународни стандарди ревизије не префе-
рирају ни један од ова два приступа. Односно: “одлука да ли да примијени 
приступ статистичког или нестатистичког узорковања је ствар ревизоровог 
просуђивања о најефикаснијем начину да се прибави довољан одговарајући 
ревизијски доказ у конкретним околностима.”15
Статистичко узорковање (Statistical sampling, Probability sampling) комби-
нује теорију вјероватноће и статистичко закључивање16 са ревизоровим про-
цјенама и искуством. Да би узорак био статистички, неопходно је да постоје 
сљедеће особине:17
јединице узорка треба да имају познату вјероватноћу избора, односно  ▪
треба да буду случајно одабране, и
резултати узорка треба да буду оцијењени математички, односно у  ▪
складу са теоријом вјероватноће.
Уколико се при избору јединица у узорак користи случајни избор али се 
резултати узорка не оцјењују математички, не може се рећи да постоји ста-
тистички узорак. Такође, математичка процјена резултата узорка, добије-
ног неслучајним избором, упућује на закључак да је ријеч о нестатистичком 
узорку. Математичка процјена резултата узорка односи се на квантификацију 
ризика узорка. Ризик узорка, код статистичког приступа, могуће је објек-
тивно оцијенити у виду процента. Укратко, “основне предности статистич-
ког приступа јесу да оно помаже ревизору: обликовати ефикасан узорак, из-
мјерити достатност прибављених доказа, и квантификовати ризик примјене 
узорка.”18 Додатни аргумент у фаворизовању статистичког узорковања је то 
што је у закључивању укоријењена математичко-статистичка теорија тако 
15 Међународни стандарди и саопштења ревизије, уверавања и етике� Opus citatum, стр. 
428.
16 Статистичко закључивање представља поступак доношења закључака о вриједностима 
параметара основног скупа, на основу вриједности статистика добијених из узорка�” - пре-
узето из: Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи 
и примјена. Opus citatum, стр. 219.
17 Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. 5th edition. 
Wiley, 2001, str. 3.
18 Мessier, William. Revizija: priručnik za revizore i studente s rješenjima zadataka. Zagreb: Faber 
& Zgombić Plus, 2000, str. 281.
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да подржава закључке ревизора, односно обезбјеђује кредибилитет донесе-
них закључака. С друге стране: “недостаци статистичког приступа односе 
се на постојање додатних трошкова: обуке ревизора за примјерену употребу 
техника утемељених на обради узорка, и обликовање и провођење ревизијс-
ке методе узорка.”19
Нестатистичко узорковање (Nonstatistical sampling, nonprobability 
sampling) је приступ према којем ревизор професионалном процјеном иза-
бира узорак и процјењује његове резултате, те разматра ризик узорковања 
без коришћења статистичке теорије. Искључиво ослањање на субјективни 
суд у одређивању величине узорка, као и при вредновању резултата узорка, 
представља суштинску одлику нестатистичког узорковања и разлику у одно-
су на статистички приступ. У нестатистичком узорковању ризик узорковања 
се не квантификује, већ се изражава релативним појмовима: као, на примјер, 
висок, низак, и слично. У литератури се често истиче: “када се исправно ко-
ристе, оба приступа узорковања могу бити учинковита у прибављању до-
статних ревизијских доказа.”20 Другачије речено, “исправно дизајнирана 
апликација нестатистичког узорковања може да обезбиједи резултате ефек-
тивне као оне добијене апликацијом исправно дизајнираног статистичког 
узорковања.”21 За који ће се приступ ревизор опредијелити, зависи од про-
цјене трошкова и користи њихове примјене. Нестатистичком приступу као 
замјерке стављају се на терет чињенице да захтијева добро ревизорово про-
суђивање, те да не пружа објективан начин за надзор и мјерење ризика узор-
ковања. С друге стране, сљедећи су разлози за његово коришћење:22
потребно је мање времена за стицање знања за примјену, ▪
мања је комплексност; пошто је мање комплексно нестатистичко узор- ▪
ковање се лакше и брже примјењује у пракси; због мање комплексности 
мања је и вјероватноћа погрешног коришћења од стране ревизорског 
особља,
у неким случајевима није практично користити случајни избор,  ▪
велика прецизност статистичког узорковања често није потребна зато  ▪
што је ревизорска процјена заснована на квалитативној анализи резултата. 
Колико год се ова два приступа чинила различита и супротстављена, 
ипак их карактеришу извјесне сличности. Прво, оба приступа захтијевају 
коришћење професионалног суда ревизора. Наиме, ревизори неће професи-
онално обављати свој посао ако добро просуђивање конкретне ситуације за-
19 Ibidem.
20 Булат, Томислав. Ревизијско узорковање. // Рачуноводство, ревизија и финансије. 16, 
10(2006), стр. 71.
21 Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса. Суботи-
ца: Пролетер АД Бечеј, 2004, стр. 277.




мијене коришћењем статистичке теорије и праксе. Друго, без обзира на ода-
брани приступ, ревизор ће провести исте процедуре. Треће, и статистичке и 
нестатистичке технике узорковања допуштене су у професионалној пракси. 
Такође, морамо истаћи да ова два приступа нису конкурентни у изричитом 
смислу, него се сматрају и комплементарим, будући да ревизори који првен-
ствено користе статистички приступ могу своје закључке поткријепити ра-
суђивањем о популацији, што је у основи нестатистичког узорковања. 
Разлике између статистичког и нестатистичког узорковања у погледу ме-
тоде избора елемената у узорак и приступа вредновању резултата узорка, 
приказане су у Илустрацији 1.
Илустрацији 123: Разлике између статистичког и нестатистичког узорковања
Примјер примјене у 





50 продајних фактура 
издатих током године 
случајни или 
хазардни избор просуђивање 
Статистичко 
узорковање 
60 продајних фактура 
издатих током првих 
10 мјесеци године 
случајни избор математичка процјена 
методе селекције узорка4. 
У теорији и пракси узорковања постоје различите методе и технике за из-
бор елемената у узорак. Све те методе и технике, на различите начине, обез-
бјеђују репрезентативност узорка, реалност оцјене до које је ревизор дошао, 
као и могућност да се утврди колико је формулисана оцјена поуздана. Једи-
нице узорка треба да буду одабране на начин да се од узорка може очекивати 
да ће бити репрезентативан према популацији. Испитивање сваког елемен-
та популације једини је начин да се елиминише неизвјесност и ризик узор-
ковања. Међутим: “ако свака јединица узорка има шансу да буде изабрана, 
може се примијенити закон вјероватноће за тврдњу да је узорак репрезента-
тиван у односу на популацију из које је изабран.”24 Резултати узорка могу се 
пројектовати на популацију једино ако узорак има особину репрезентатив-
ности. Свака од сљедећих метода избора јединица узорка има својих пози-
тивних и негативних страна. 
Једноставни (прост) случајни узорак. Једноставни случајан узорак 
(Simple random sample) или случајни узорак без понављања (Random sample 
23 Преузето из: Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduc-
tion. Opus citatum, str. 3.
24 Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса Opus 
citatum, стр. 280.
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without replacement) је узорак одабран на начин да свака јединица која чини 
популацију има једнаку шансу да буде одабрана у узорак. Другачије рече-
но: “прост случајан узорак је план у коме се n различитих јединица узор-
ка бира на такав начин да свака могућа комбинација од n јединица има исту 
вјероватноћу да буде изабрана из популације.”25 Случајност се постиже ко-
ришћењем таблице случајних бројева,26 или уз помоћ рачунарских програма 
који генеришу случајне бројеве. Да би се користила ова метода, прво је нео-
пходно успоставити везу између популације, тачније оквира узорка27 и слу-
чајних бројева. Примјера ради, уколико ревизор узоркује набавне фактуре, 
неопходно је постојање везе између нумерације фактура и случајних броје-
ва. Овим се обезбјеђује идентификација јединица популације које ће чинити 
узорак. Ревизор најприје дефинише период и популацију из које ће вршити 
узорковање (на примјер све набавне фактуре у периоду 01.01. до 31.10.2008. 
године). Након тога, ревизор утврђује бројеве прве и посљедње фактуре 
како би одредио нумерацију јединица популације. Случајни бројеви, гене-
рисани на један од могућих начина, означавају број фактуре која треба да 
буде у узорку.
Систематски узорак. Систематски узорак (Systematic sampling, 
Systematic selection) је метод избора јединица у узорак на бази интервала 
узорка. Интервал узорка се добија дијељењем популације са величином 
узорка. Примјера ради, уколико популација броји 1.000 јединица, оцијење-
на величина узорка је 50 јединица, величина интервала биће 20 јединица 
(1.000/50). Након тога неопходно је да ревизор, случајним избором, одабе-
ре прву јединицу од које ће се примјењивати интервал узорка, у овом слу-
чају једну од бројева 1 до 20. Ако претпоставимо да је то број 12, то ће ујед-
но бити и прва изабрана јединица. Наредна ће бити 32 (12+20), затим 52, 72, 
итд. Треба примијетити да се систематско узорковање увијек распоређује на 
цијели оквир узорка. Када користи ову методу избора, ревизор би требао да 
обрати пажњу да популација није структурисана на начин који кореспонди-
ра величини интервала узорка. Ако се одређене јединице у оквиру јављају у 
25 Петровић, Љиљана. Теорија узорака и планирање експеримената. 2. изд. Београд: Еко-
номски факултет Београд, 2003, стр. 15.
26 Примјер таблице случајних бројева видјети у: Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, 
Стеван. Статистичка анализа: методи и примјена. Opus citatum, стр. 572.
27 “Оквир узорка је листа (или датотека) или неки други физички или електронски облик 
који представља све појединачне елементе популације који су јединице избора� Уз сваки еле-
мент би требао стајати идентификатор� Оквир узорка се користи за практично одаби-
рање узорка, те није имплицитно задан обимом циљане популације, већ обухвата стварно ис-
траживану популацију” - преузето из: Думчић, Ксенија; Цветкович, Бојана. Дизајни узорака 
примјењиви у ревизијским тестовима. Opus citatum, стр. 316.; “У идеалном случају постоји 
кореспонденција један-на-један између оквира узорка и јединица популације�” - преузето из: 
Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и примје-
на. Opus citatum, стр. 180.
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интервалима који су одређени за избор узорка, препоручује се избор новог 
почетка. У супротном, репрезентативност узорка била би упитна. “Систе-
матско узорковање је неподесно у условима релативно великих популација, 
уколико је потребно изабрати мали узорак. У том случају, корак избора је 
релативно велики, што може бити врло непрактично.“28 Предност системат-
ског узорка над простим случајним узорком јесте та што је, код систематс-
ког избора, број могућих узорака мањи и до њих се једноставније долази. 
Стратификовани случајни узорак. Стратификација није посебна мето-
да избора елемената у узорак, већ је начин побољшања ефикасности обли-
ковања узорка. Стратификовани случајни узорак (Stratified random sampling, 
Stratified selection) подразумијева процес подјеле популације на мање сег-
менте, стратуме или потпопулације, при чему сваки сегмент има сличне ка-
рактеристике. Ако је популација веома варијабилна, то јест постоје вели-
ка одступања између вриједности појединих јединица и просјечног износа, 
избор узорка без стратификације захтијевао би веома велики узорак. Због 
тога је потребно популацију стратификовати према сличности. Смањење ва-
ријабилности у оквиру сваког стратума резултира мањом величином узорка. 
Након подјеле популације на стратуме, ревизор ће користити неку од мето-
да случајног избора, те, из сваког стратума, изабрати одређени број једини-
ца. Наравно могуће је да на поједине стратуме не примјењује узорковање. 
Примјера ради, ревизор може извршити стратификацију купаца на домаће 
и стране. Други критеријум може бити према износу салда рачуна (као у 
Илустрацији 2).
Илустрација 229 - Стратификација потраживања од купаца
ознака 
стратума 
Број купаца у 
стратуму 
Карактеристика 
стратума Избор узорка 
1 22 сва салда преко  5.000 КМ 100%-тно испитивање 
2 121 сва салда између 1.000 и 5.000 КМ случајно узорковање 
3 85 сва салда мања од 1.000 КМ систематско узорковање 
4 14 сва негативна салда 100%-тно испитивање 
Закључци на бази стратификације не пројектују се на укупну популацију, 
већ на стратуме из којих је извршена селекција. Стратификацијом попула-
ције ревизор је у могућности да своју пажњу усмјери на значајне јединице 
популације - тако да побољша репрезентативност популације, а при томе не 
28 Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и при-
мјена. Opus citatum, стр. 191.
29 Прилагођено према: Guy, Dan; Carmichael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An 
Introduction. Opus citatum, str. 32.
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умањи ефикасност и ефективност ревизије. “Основни разлог за коришћење 
стратификованог случајног узорковања је због тога што се на тај начин от-
вара могућност за редуковање узорачких грешака.”30 Што се стратуми међу-
собно више разликују, то је овај начин узорковања више оправдан. У односу 
на једноставно случајно узорковање, овај узорак је обично скупљи. Поре-
дећи га са систематским узорком, може се очекивати да стратификовани 
случајни узорак са једном јединицом у сваком стратуму пружа исту прециз-
ност као и систематски узорак. “Разлика између ова два узорка је у томе што 
је код систематског узорка позиција сваке јединице у свакој групи иста, док 
код стратификованог случајног узорка позиција у стратуму је посебно слу-
чајно одређена за сваки стратум.”31 Сматра се да је стратификовани случај-
ни узорак бољи од систематског, јер се при његовом избору стратуми фор-
мирају разматрајући хомогеност унутар и између њих. 
Узорак са вјероватноћом пропорционалној величини. Узорак са вје-
роватноћом пропорционалној величини32 (Probability-proportional-to-size 
sampling) такође није посебна метода селекције узорка. То је метода слу-
чајног избора која, оплемењена одређеном техником, доприноси повећању 
ефективности и ефикасности узорковања. ППС узорак је метода одабира 
која пружа могућност вјероватнијег избора јединица које садрже веће нов-
чане износе. У литератури је позната и под називима узорковање доларске 
јединице или узорковање монетарне/новчане јединице (Dollar unit sampling, 
Monetary unit sampling). Назив потиче из особине ове методе, то јест вјеро-
ватноћа ставке да буде одабрана у узорак директно је пропорционална са 
њеним новчаним износом. На примјер, претпоставимо да предузеће има 300 
купаца, и да је укупан салдо на рачуну потраживања од купаца 200.000 КМ. 
Ако се користи ова метода, а ревизор жели да одреди коме купцу ће посла-
ти конфирмацију, купац који има салдо од 1.000 КМ има 5 пута већу шансу 
да буде изабран од купца чији је салдо 200 КМ. Тачније, популацију не чине 
физичке јединице, већ новчани износи, то јест појединачна новчана једини-
ца, једна конвертибилна марка. Стога, ова популација има 200.000 јединица. 
Да је јединица популације била физичка јединица, популација би имала 300 
јединица (колико има појединачних купаца). Будући да свака конвертибил-
на марка представља јединицу популације, логично је да већу шансу избора 
имају физичке јединице веће вриједности.
Хазардни (насумични) узорак. Хазардни узорак (Haphazard sample, 
Haphazard selection) подразумијева избор елемената у узорак без неког по-
себног разлога, или без свјесне намјере. На примјер, узорак се може састоја-
30 Ловрић, Миодраг; Комић, Јасмин; Стевић, Стеван. Статистичка анализа: методи и при-
мјена. Opus citatum, стр. 187.
31 Петровић, Љиљана. Теорија узорака и планирање експеримената. Opus citatum, стр. 70.
32 У даљем тексту за ову методу користићемо скраћеницу ППС узорак.
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ти од 30 фактура изабраних једноставно, извлачењем из регистратора. “Насу-
мичан узорак састоји се од елемената узорка одабраних без икакве свијести 
о њима, што значи без икаквог специфичног разлога за укључивање или ис-
пуштање ставки из узорка. Он се не састоји од елемената одабраних на-
мјерно, и одабран је на такав начин да се може очекивати да ће бити репре-
зентативан према популацији.”33 Овај начин избора је веома једноставан за 
коришћење, али је оптерећен ризиком нерепрезентативног одабира. Прили-
ком коришћења ове методе, ревизор треба да обрати пажњу да не изврши 
пристрастан избор елемената (на примјер избор јединица које је лакше ло-
цирати, које су на почетку или крају странице, и слично). Квалитет избора 
јединица, при свјесном избору узорка, опредјељују сљедећи фактори:34
способности ревизора и његовог искуство у професионалној пракси, ▪
искуства ревизора које има у раду у дјелатности предузећа које је пред- ▪
мет ревизије, и
познавања цјелокупног пословања клијента код кога се врши ревизија.  ▪
Способнији ревизори, који су упознати са пословном климом клијента, 
и посједују искуства из ранијих ревизија код клијената који припадају ис-
тој дјелатности којој припада и предузеће код кога се врши ревизија, биће у 
могућности да боље просуде које јединице посматрања би требало одабра-
ти у узорак а да се не оде погрешним путем и донесу закључци који нису 
својствени укупној популацији. 
Блок узорак. Блок узорковање подразумијева избор јединица у узорак 
које слиједе једна другу по неком редослиједу. Односно, бирају се блоко-
ви докумената који ће чинити узорак и бити предмет испитивања. Када се 
одабере прва ставка, остале ставке у блоку бирају се аутоматски. На при-
мјер, ревизор врши одабир трансакција примања готовине у првој недјељи 
јануара мјесеца. Испитује се укупно 100 уплата, те је могуће изабрати 10 
блокова од по 10 узастопних уплата, или 5 блокова од по 20 узастопних уп-
лата, 20 блокова од по 5 уплата, и слично. Проблем са овом методом избо-
ра јесте у томе што је јединица узорка временски период, а не појединачна 
трансакција. Одабир блок узорка оптерећен је ризиком нерепрезентатив-
ности, посебно ако се селектује мали број блокова. “Због тога се овај ме-
тод може користити само као допуна осталим методама селекције, тако 
што ће се примијенити у подручјима гдје постоји повећан ризик постојања 
грешке.”35 Избор периода у којем ће се вршити одабир блокова требао би ба-
33 AICPA, Audit sampling. Audit and Accounting, New York 1983., str. 29., u Guy, Dan; Carmi-
chael, Douglas; Whittington; Ray. Audit Sampling: An Introduction. Opus citatum, str. 33.
34 Виторовић, Богољуб. Модалитети узорковања у ревизији. // Ревизија. 11(2001), стр. 11.
35 Андрић, Мирко; Крсмановић, Бранко; Јакшић, Дејан. Ревизија: теорија и пракса. Opus 
citatum, стр. 281.
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рем бити случајан, што би умањило ризик да узорак неће бити репрезента-
тиван и спријечило погрешна закључивања. 
Детективски узорак. Један од приступа свјесног избора елемената у 
узорак је детективски избор.36 Примјењује се у специфичним случајевима и 
о његовој примјени ревизор се одлучује када има довољно аргумената за та-
кав приступ. Избор узорка детективским методом састоји се у томе што ре-
визор претходно долази до сазнања да на одређеним сегментима пословања 
постоје пропусти, намјерне или случајне грешке. Полазећи од расположи-
вих информација, ревизор лично бира пословне промјене или ставке чиме 
формира узорак, или, напротив, обавља 100%-тно испитивање како би про-
вјерио тачност и поузданост својих претходних сазнања. 
Као што се могло видјети из изложеног, у процесу примјене методоло-
гије узорковања у ревизији користе се различите методе и техника за из-
бор елемената у узорак. Битно је имати на уму да је, у теорији узорака, оп-
равдано коришћење само оних метода одабира које у основи имају случајан 
избор. Односно, само случајним избором узорка могуће је добити неприс-
трасне оцјене о тачности испитане популације. То, с друге стране, значи да 
свјестан избор узорка садржи у себи одређени ниво субјективизма, то јест 
претпоставка о репрезентативности узорка није одржива. 
Аутори који промовишу непробабилистички приступ тврде да је то у ос-
нови тачно, али да се мора имати у виду да би тај субјективизам морао да 
буде подређен захтјевима да се добије узорак за који се вјерује да је довољно 
репрезентативан. Односно, сматра се да свјесно одабрани узорак има за циљ 
да се помоћу њега дође до што вишег степена репрезентативности цијеле 
популације. Међутим, са разлогом постављамо питање: Да ли је могуће по-
мирити те двије стране? 
Примјена методе узорковања у ревизорској пракси у 5. 
Републици Српској
На овом мјесту анализирали смо ситуацију везану за примјену методо-
логије узорковања од стране овлашћених ревизора у Републици Српској. 
Другим ријечима, покушали смо сазнати на који начин се у пракси корис-
ти метода узорковања, који приступи и које методе се преферирају од стране 
ревизора, те какви су ставови ревизора по питањима адекватне обучености 
за примјену методе узорковања и неопходности такве обуке, квалитета про-
вођења методе узорковања од стране овлашћених ревизора, и уопште квали-
тета обављања ревизије у Републици Српској. Упитник је имао сљедећи об-
лик, односно тражили смо одговоре на сљедећа питања:
36 Виторовић, Богољуб. Статистички и нестатистички узорци у ревизији са коментаром 
Међународног стандарда ревизије Ревизијско узорковање. Opus citatum, стр. 13.
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Да ли сматрате да треба увести систем контроле квалитета рада реви-8. 
зора:
неопходно је,1) 
пожељно је, 2) 
непотребно је.3) 
Да ли Ви методу узорка приступате статистички или нестатистички:9. 
статистички,1) 
нестатистички.2) 
Ако приступате статистички, можете ли навести технике и методе 10. 
које користите, или укратко описати процес?
Сматра те ли да овлашћени ревизори у РС имају адекватна знања и 11. 
информације како би коректно примијенили методу узорка (знају пред-
ности и недостатке појединих приступа, упознати су са статистичким 
алатима или софтверима који се могу користити, и сл.):
имају,1) 
немају,2) 
немам став о овом питању.3) 
Ако сматрате да немају, мислите ли да би било потребно да се едукују 12. 
о томе:
неопходно је,1) 
пожељно је, 2) 
непотребно је.3) 




И уопштено, како бисте оцијенили постојећи квалитет провођења 14. 




немам став по овом питању.4) 
Претпоставите да вршите ревизију салда потраживања од купаца у 15. 
предузећу Фортуна а.д. Бања Лука, и да сте одлучили да исти провјерите 
слањем позитивних конфирмација! Такође, претпоставите да се потра-
живања од купаца састоје од 1.000 салда појединачних купаца. Од Вас 
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се тражи да из сљедеће листе изаберете купце којима бисте слали кон-
фирмације и да укратко, или наведете критеријуме које сте користили 
приликом избора (нпр. значајан салдо, случајан избор, повезана страна, и 
сл.) или да опишете Ваш поступак! Још претпоставите да су Вам позна-
те сљедеће чињенице: директор предузећа активан је члан СНСД-а; пре-
дузећа Импекс трејд, Малпром и Манус компани сматрају се повезаним 
странама Вашег клијента.
Ред. бр. назив купца Салдо Ваша напомена (критеријум) 
1 Агро импекс 678,09 
2 Мотајица 2.143,76 
3 Сана линеа 63,67 
4 Митрекс 972,46 
5 Тривас 1.002,39 
6 Распром 399,94 
7 Алек комерц 0,02 
8 Рига промет 1.700,00 
9 Биро пром 2.347,47 
10 СНСД 421,07 
11 Топлинг 55,88 
... ... ... 
99 Младекс пак 947,05 
100 Манеко 23,78 
101 Слобо пром 123,75 
102 Адриа спорт 0,01 
103 Импекс трејд 1.709,82 
104 АТ кераметал 22,31 
105 Дуга техна 3.056,34 
106 АX солинг 142,95 
107 Кристал трејд 45,01 
... ... 
345 Бест пром 2,43 
346 Малпром 321,84 
347 Планет компани 12,92 
348 Унимар трејд 1.469,01 
349 Атлас компани 326,58 
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... ... ... 
500 Тропик 4.902.03 
501 Манус компани 67,98 
502 Сезам 0,00 
... ... 
999 Централ пром 150,64 
1.000 Зеленгора 0,00 
УКУПНО: 2.132.681,93 
Тражењем одговора на питање под редним бројем 9 имали смо намјеру 
добити одговор на питање: коју методу избора елемената у узорак ревизори 
користе? Сматрали смо да ћемо на овај начин добити поузданији и објектив-
нији одговор него да смо исти тражили постављањем горњег питања.
Упитником смо обухватили 45,45% популације лица која имају сер-
тификат овлашћеног ревизора. Другим ријечима, од 154 овлашћена 
ревизора, колико их има у Републици Српској, упитник смо случај-
ним избором послали на 70 адреса. Одговор смо добили од 54,29% 
испитаних, или 38 ревизора. Од тог броја 7,89% је одговорило да ре-
визију не проводе у пракси, те сматрају да нису компетентни да дају 
одговоре на постављена питања.
На прво постављено питање (График 1): Како оцјењујете постојећи 
квалитет вршења ревизије у Републици Српској, 85,71% оних који су 
попуњавали упитник одговорило је да је квалитет вршења ревизије 
задовољавајући, док је 14,29% одговорило да је квалитет низак.
График 1 - Како оцјењујете постојећи квалитет 
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На друго питање (График 2): Да ли сматрате да треба увести систем 
контроле квалитета рада ревизора, 42,86% одговорило је да сматра да је то 
неопходно, док 57,14%, да је то пожељно.
График 2 - Да ли сматрате да треба увести систем 




неопходно је пожељно је непотребно је
Оно што је нама било посебно интересантно јесте податак да 100% оних 
који су одговорили на нашу анкету, методи узорковања приступа неста-
тистички (График 3). 





Такође, веома значајан нам је податак да 57,14% сматра да овла-
шћени ревизори у Републици Српској немају адекватна знања и ин-
формације како би коректно примијенили методу узорка, док 42,86% 
нема став по овом питању (График 4).
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График 4 -Сматра те ли да Овлашћени ревизори у РС 
имају адекватна знања и информације како би 




имају немају немам став по овом питању
Када говоримо о едукацији везаној за примјену методе узорка у ревизији, 
83,33% оних који су попуњавали упитник сматра да је неопходно едукова-
ти ревизоре о овој проблематици, док 16,67% мисли да је то пожељно (Гра-
фик 5).
График 5 - Ако сматрате да немају, мислите ли да би 
било потребно да се едукују о томе:
83,33%
16,67% 0,00%
неопходно је пожељно је непотребно је
Сличним скуповима је присуствовало 71,43% оних од којих смо доби-
ли одговор на упитник, док њих 28,57% кажу да нису присуствовали едука-
цијама на тему узорковања (График 6).
На питање: Како бисте оцијенили постојећи квалитет провођења ме-
тоде узорка од стране ревизора у Републици Српској, 14,29% одговорило је 
да је тај квалитет задовољавајући, 71,43% да је квалитет на ниском нивоу, и 
14,29% није имало став по овом питању (График 7).
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График 6 - Да ли сте присуствовали едукацијама о 







График 7 - Kако бисте оцјенили постојећи квалитет 





висок задовољавајући низак немам став по овом питању
Анализирањем одговора на питање/задатак под редним бројем 9, дошли 
смо до закључка да већина ревизора испитује све ставке које се тичу пове-
заних страна, независно од износа салда. Такође, сматрају да посебно треба 
испитати сва значајна салда (критериј значајности био је приближно исти, 
односно 5-10% стања рачуна потраживања), а да из остатка популације тре-
ба изабрати узорак. Примијењена метода за избор елемената у узорак углав-
ном је била хазардни избор. Занимљив податак изнио нам је један ревизор, а 
који се односи на критеријум одређивања величине узорка. Наиме, он сма-
тра да узорком треба бити обухваћено око 60% вриједности испитане попу-
лације.
На основу ове анкете можемо да закључимо да сами ревизори сматрају да 
квалитет провођења методе узорка од стране овлашћених ревизора у Репу-
блици Српској није на задовољавајућем нивоу. Разлог за такав став је можда 
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у чињеници да ревизори не располажу адекватним знањима и информација-
ма како би методу узорка исправно примијенили. Један од начина превази-
лажења овог проблема јесте у едукацији ревизора о карактеристикама и зна-
чају методе узорка за квалитетно провођење процеса ревизије.
Готово сви ревизори примјењују нестатистички приступ методи узорко-
вања, што додатно потврђује и чињеница да приликом избора елемената у 
узорак углавном се користи хазардни избор. 
Ревизори оцјењују да постојећи квалитет вршења ревизије у Репу-
блици Српској није на високом нивоу, коме би сви ми требали тежити, 
те да би било добро увести систем контроле квалитета рада ревизора. 
И на крају, наше је мишљење да и сами ревизори требају више бити 
заинтересовани како за унапређење ревизије, тако и науке уопште, јер 
чињеница да смо одговор добили од 54,29% испитаних не дјелује баш 
охрабрујуће. 
закључак
Узорковање у ревизији, у данашње вријеме, посебно добија на значају. 
Разлог за то лежи у чињеници да су предузећа која су клијенти ревизије, 
енормно порасла, како по величини, тако и по сложености. У том контекс-
ту, са становишта ревизије, било би несврсисходно испитати цјелокупну 
рачуноводствену евиденцију. Испитивањем само дијела популације који 
је одабран узорковањем, постиже се уштеда у времену и трошковима, што 
доприноси рационалности и ефикасности ревизије. Па ипак, метода узорко-
вања не користи се у свакој прилици, и по сваку цијену. У појединим слу-
чајевима узорковање није практично, а понекада није ни поуздано. Односно, 
ревизор треба у свакој ситуацији себи поставити питање: да ли у односу на 
оно што сам изабрао, постоји боље рјешење?
Уколико ревизор примјени методу узорка, потребно је да испоштује за-
хтјев о репрезентативности узорка у односу на популацију из које је исти 
изабран. Различите методе и технике избора елемената у узорак, које су 
објективно примјењиве у ревизији, у различитом степену обезбјеђују репре-
зентативност узорка. Самим тим, различита ће бити и реалност оцјене о ка-
рактеристикама испитиване популације до које ревизор дође, као и могућ-
ност да се утврди колико је формулисана оцјена поуздана. 
У поступку провођења ревизије финансијских извјештаја, ревизор одлу-
чује да ли ће примијенити статистички или нестатистички приступ узор-
ковању, будући да стандарди ревизије не преферирају ни један од ова два 
приступа. Нестатистички приступ се искључиво ослања на професионал-
не процјене приликом одређивања величине узорка и вредновања његовог 
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резултата, док се статистички приступ ослања на статистичку теорију, што 
омогућује ревизору да са релативно великим степеном сигурности доноси 
закључке о појавама које испитује. С тим у вези, коришћење статистичког 
узорковања доводи до “квалитетнијег” ревизорског закључка него када се 
користи нестатистичко узорковање. 
С обзиром да пробабилистички узорци имају предност пред непробаби-
листичким, ревизори би требали више да се користе пробабилистичким ме-
тодама и техникама при избору елемената у узорак и оцјени резултата тес-
тирања узорка. У ревизорској пракси Републике Српске ситуација је нешто 
другачија. Ревизори углавном преферирају нестатистички приступ. Прили-
ком избора елемената у узорак обично се користи хазардни избор, што та-
кође говори у прилог чињеници да је примјена статистичког приступа вјеро-
ватно на маргинама. И сами ревизори свјесни су чињенице да се узорковање 
не проводи на одговарајући начин и да је потребно вршити едукације на ову 
тему. 
И на крају, будући да узорковање представља фундаменталну основу за 
успјешну примјену ревизије у пракси, мишљења смо да, у овом сегменту ре-
визије, не треба дозволити било какве импровизације које би могле нанијети 
потенцијалну штету како ревизорима, тако и корисницима ревидираних фи-
нансијских извјештаја. 
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